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2)鈴木 晃 (1982):今西錦司- 廿世紀科学者
- ｡三省堂ブックレット 3月号｡
3)鈴木 晃 (1982):霊長頬学の形成と入校起原

































2)丸橋珠樹 ･森 梅代 (1981):カメルーンにお
けるドリルの生態調査｡第18回日本アフリカ
学会学術大会 (1981)
3)丸橋珠樹 ･森 梅代 (1981):カメルーンに生
息するドリル(Mandrilusleucophaeus)の採
食生態について｡第28回日本生態学会大会
変 異 研究部 門
野沢 謙 ･和田一雄
庄武孝義･峰沢 構
研 究 柾 要
1)ニホンザルの集団退伝学的研究






























































































































































































大 沢 秀 行
1978,80年に束アフリカ･ケニア北部でおこな
ったシマウマ,パタスザル等大型 ･中型串TR性哨
乳頓の社会生態 ･個体群生態の現地調査をまとめ,
一部は公表し,さらに資料の分析を進めている｡
総 説
1)杉山幸丸 (1981):人間の本性を求めて｡
ライフサイエンス,8(61,4-12｡
2)杉山幸丸 (1982):チンパンジーの言語｡
3)文部省給斑研修員
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